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t  I R T I^  HTfrRT '^l 3TF?r ^
^  ;3EltTT q | ^  n 4 t  t  i% 7  ^
P t'3 R , cT ff^ s j vfricTqf q ?  i f
q ^  I^ 2f t  g t  ft^  ?FTFiT - >3TTftfcfj
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H W H  1.7 f W z F T  t w j q r  ^
qTcft ^  O T w n r ,
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? T ^  f t v ^ § f f ,  cRcitr m f ^  > 3 ^  ^  
q r ? R  > 3 T ^ ? J H  cO T s k h T CRT m w  
-3 f R  q M ^  q ?  d c b H lc H f i iy i  
f ^ c h f ^ d  ^?TT 3 ? f f ’f f  c f i t  5-11^51 e w i d < ' ' t
I 3tT?iflsj^ 5f?T Fi^ TCri f^rwr 
^  3TM I  I
m m
<?>! t n f r F i ^  <j?r =f)T^8TH?n 
^  q g ^  c f ) ^  ^  q  ^
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f W , 3m # ,  ^Nreff
^  1 2 0 0  'J llfd  'J^i':^l q r f ^ M ' l l ^ ^  'ST^HVPT 
3ffT cf)t a # fc ji qjTT={rn q?^n4t I 
c p f  s n f ^  t e r n  t t c j  i T R ? f t ^  
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3 n i M  ^  f ^ R R ^  q r
areqiR cfiTc^  x^Hirl'MT ^  3fqT7=T 
5PT « r ^ ! j R  ^  q r f r F T ^  ^  
^  ^ i l r i y T  ctfr ^  ^ ? t t 1 ^  r f y r  
f ^ s 'N r T T a f f  9 T I T ^  O T f ^ t  ^  
I
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W cf) ^
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5RT I q ^  i^nf^sT rrm fb^l^mnT 
cjft 45 s n f^  qr w cft^ ftt cr
^  m  HFJH 5RT
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cf?l4 ? F tf  SHT 'STtMsP t e l T  5^ ^T f7  
f ^ ( T  ? m r  fr#8 F T  ' S n ^ f ^  f ^  w  
>3ltT 3 ^  'T5I s r a  { 2 0 0 -9 0 0  «ff) ^  
^  ^  ■^T5^ MMK ^  ’roicT^T,
c ^ c } ^  ^8JT $ frsfq r^ ’ >77 
Pi<^<ui fcpHdi % trT  '3#7 ? m > 3 rf  ^  
e(lP lp^cft g}7 cj^ IJcJtB' c^ ^
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fTR^^T c^ ^TTH H IJsT 
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5f)t 3 % T  c ^  jmST XTcj q f ^ r m
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c ^ ,  S ffR T ^  fTSJT ip f^ lfT  ^  H1-3TT 
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d=b'tld'41 ^  ^  #  fes^cT =jft ^  1 
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qM=T jf  ^Tfftr^f) HW d I RT  ^ 11^  I
^  ? T ^  Hgs ^  jM  3fqR^
nth41«h f^cfcj^d I? ^  >5fc^
RWrSPiTf H W dI q if  I fH  ^ m  2f7r4 
^  ^  5 R 1  «nPTf^?Tcf) rff7  ^
3?TRH ^  ^  IH  cfJM cftF JTTMH 
TRcff e^ I? err, #
cRH 33PIT ^  I 
9 ff, c rrN ^cf, 3?qT3FT ^
dchH ltrll^yT  2f?t ■n^ '3^7 H R f ^
q M ^ e r f  ^  5 R ? ffM  s r t  ? t
I^chM l^l q i ^  ^  xicMKd
^  ^  F ^ $ T M T  cTebHl^rfsft 
S lf^ rf^ lT , ?T5I>3rf -a rk  ^  ^ ifr lijT
^  ^  fFT q^tffFT H W r l? H frT 7 F  
F ^S ^S ira fif 7 K H I= T '^ ^ 9 7 ^ o f f7 § M q i^  
^  ^  5pT 3 fq r?H  ^  w m  ^  w  i 
c^ ^  ^  ^  ^  ^  m1<hwiT
^  55frTT # ? T  o fr r  ■> M W 7  ^
I ^fetilRH C^ t FgH^ STMT 
^ P lii^d  fk f^  if t%qr W  PB9T m
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c R H h  4  ^  ^
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3T5^?FR". *TOfeWf ^
P i4 B )d  ^ITclT^R^ ^  W f ^  ^  ^  
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^eiwFT 
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7P5
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5Rt4)
RtsIH f^HFT
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3^?iTn
('RPT§t)
t^f«rT=T
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f e r  TjiT
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W H H
-------------------- T m s n m  f^ v fv tn 'd ?  fh ? i« r f^
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IT S #  5>t H c ? ( r f^  ^
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1970 if  f H  ^  ^
2^ 5 R I ^  ^  ^  
H ^8FI #  SfffT >3T?J7 I j t o  ar^T cfJt I fH  
H^SFT ^  ^IT sTRT |3TT %  # t W t ( f f  Hf 
n?ri*ivr41 Hifw=ft l  60  cjfl' TTfTft c^
^ e ? flr= f>  HlirWc^n =?# f , q M 4 N  
^  A ttT w  I
^  1981-90  c& iTW ^  ^
7 [ T f ^  2^ ^  H H T ^  5 frt ^
cbt4 \ ?h4  1990 ^  #
^  5ftcT H sq r  T r f ^  5 n t ^  
'3 T « m  |3TT I
1 9 9 0 -9 9  ^  ^  #  H H m f  «RT 
^  i^RPRT 5^ ' h r t e  '3RT
^  37HITR, W  ^  27
vTTfrTqf ^  1 ^  cZTFTtR ^  ^  O r f )  f  3H' 
q ?  W  I
ijF ra ’ # R T
|TT ^  6  ^51lPl«S, rT cF fh ^  
>3Tf^ ra)T ,^ 12 dcb'flcbl 2
ilfW eR f^S f^ fn c h , c p f^ f^  [r tf^ c h , ^  
iftZT I T W ,  9 ^  f  m \
WeTR  ^ q f t ^  ^ 3 ^  ^  =5^ 8 rfcfi^ t^cjff 
f  I ^  H e R f ^
RTfr^ =TTcf^  '3T^HSIF{ '3TR§'0:«{k TT'3?! =?il titTf
^157^ sr^TRTT^ t  I i f  ^  §Tt«T 
^  < i  f  £> ^  f ^ F ^
st’t f tT ^  p r  I  I
i f  ^  2FFIT 2tvt
STwes ^  t  I f M
R 0 i ^  q ^  ^  cRpf ^  ^  qftoTHf eft g g r
1 1
7 ^  c^ js q ?  3 T ?zm  ^  qfTT
I^c^cTT t  q e ? if  - 3 t f ^  g>t ^
t  I *T fR F 5 ^  ^pRTW 
#T?T I  ef f?TeJ7T j^ RffcT ffrlT t  I 
qcp? 15,000 Z^ ^  5 ,000 ^  t t^  
t  I
q s #  c^ M iin il^  - s n w  ^
S|>t ^  2^ cj> n^ 3iTc^
^  3TTrft t  I i iF  q m r  w  t  i%  5 0 %
C5RT SmiT '^  £RTR cblifrfiM Ef H^>3TRT 
^  ^  ^cTRT rpTT t  I trfM ^FT T  «ST?Tf 
^  ^  ^  511a  ^OTT t  f% ^  y^riHH
37T ^  t  HT * q r  ^
3T^HTT ^  ^
^ R ,  ^  ^  ^
5 p ? rft I  I
( J F tf^ m r)  JT O #  ^  
q ’s w  ^  qfr g ^  t  OTc?n
I ‘T r f c ^ ' t
q r  ■ s r f ^  ^  cp it^ t ^ r u
aTezTiR fitTi:^  Tji^ 20  irric??Tc^ ^  
^  8 cf5t ^ - q ^  t  e i t r  ^ r?  
f « m  t  I
sffHT, cj)ty  cj>t ^ifrt'^rf '7T f%T  ^
Tji^ a r^ z n r r  ^  fTirr f ott t  ^
qcfj^  a r ^  ^  ^fiTrft t  < 3 ^  ^  ^  H W  
JR’T C R ^ ’3T r^T $^ I
^  5FT T ^t I  I A 5 f f ^  ^  
? r l ^  Hlf ^ c ^ r r JJ)T 2 5 %  t  I 1 9 9 4 -9 9  ^ 
fn < ^  q il^cf) HcbT 1 6 ,4 0 0  27T sfT I
^  tm r  ^  t  ^
'Srftlcfj 5lfl 'n f  t  -31^7 ? H ^  ^  
'3TRI9-q^ t  I
1 9 7 6 -8 5  ^  ^T P T  H l f c W #  ^  T O  ^  
g f c T - a r f ^  3 t5 f ^  -3T % ^ W  t  I ^
-n W ^ ilW  fcT?^ «IT95
s f t f ^
’TOvft ^1^1 ^  'iiq«ni'i v im l W  h^hIm 
w n r  I ^ 7 R  '3#HcT era??- 2 ,80,550  
^  %  f^T0c^ ^  5 0 %  -3#kT
M  I
i9 9 4 -9 8  if  ^ <fi^  ?l?t
^  <3Ti%^ <?)t ^  I  I 
^  ?rr^  C^ H?FTF ^  T[^ I  d M , 
w  ^  ^ r m  #  s i r  ^  
'3TR§‘q^ I  ! g? ^  ^  iT^'3TRr 
l ^ ' f t ^ I ^ # f  sfvt 
A  a r f ^  ^  t  1 ^ t f j ^  ' t t
f ip tr  TTtT -3{szrq^  ^  J f?  qrlT ^MrlT t  1%
|¥ f  #M t fWF=T^ I  5 ^  iTlfrFni5t ^  
^  p p z n  wm t  ^
sT 5?ir^  cjff- arr^9XTcFfn t  i s f W ' ^  
}^T?T^ HRcT f
H lfrH Jtbl =^t HqST t  >3fk
51^  5PT 16%  t  1 >3frH?r
1993-98 ^  18 ,4 58  Z ^  «ft 
s T f ^  ^  f
'77 '3TKEZR { ^  -W  
t  I ^ d lfflls li^ J  C^ 1 9 9 4 -9 9  m
^  t  I T O  #  
rn s^ft ^  >3 f^^=*d(
6 6 %  ^  7 2 %  fPt) a r o  1 ^  t  I ^THJrT 
3 T K i ^  W  I  I ^
1 9 9 4 -9 9  ^  3T%fT ^  t  I 
cfjift '3TfiRW ^  ^  ^
qR T  W  f  %  60%  t  cR
^  W T #  s n  I ^  t r s f ^ y T  >3nf^
^  ^  f^TRjfr -aTszTznr w  I  I
iTHl^iif %  '3T£2m  ^  
HT5J ^  iifaTRT H ^ a w  ^  w T  w r  q ?  
yc||<  ef JraT7 ’StrPfrf tic u s  ^TlrfT ?
^  q r  ^rerf ^?nrft t  i
*T1>3TT^ ^  ^  ^  c?ft I  I 
JT ^arrff ^  HTST # 3 ^  ^  ^  ^JTT^ f  I tTcp 
j |  sffrn  HIT^ Hl% ^'3ff 
q r  -3T£ZP7^ %JTT m\ t  ’TcTT ^IW  I  
f% ■3Tri^c}J cl ? T T H ri^  ^  O T ^  = #
I  I ?aTT qPT ^  CFT q tf e j f )  5^- c trT 
W  I JTHf^ 3=T?jft ^  ^  q m  
tiTlI OT9)T «ftH g c ^ t  f  q r  3 ^  
q t9 l lP l ‘4l 61§c1 ^  ^  cF7 SRTlf 
=h<-^  «j)t ^  4 )*  5 ^ , e R ^  3 ^ . 'J^rf^nrf 
^  i f R  C ^ H R F  #  ^  07T1^ t  i
3 ^  cRH 3 c q i5 W  c^ w r  HT$r g»q 
3T%?T tt)t I F T  q  H IH lfij*  cj 
-anftfcii ^ £ n ?  ?t h t  -3t r 9 ^  t  I
-S T ^T ^ ^r
q ^ a r r o  w ^  ^  m t i  m n .  ^  s ra R  ^
’ifrlf^flw f Cj> HT«T c||d|ci<uf cJTT >3TKm 
'f t 'S  ^  ^  t  I qinN<'>T M’stfy rt
'■— —-------------- iiu T W ^T  ^ i i n i c p
qf^ijM H i =RFrf q  ■qRT^ p ^ ,  
cH^ cfT ^  -d 'fq^^ cf?T ^  -siizf^R’
^  ^  :? n ^  I  I f q q  f l l i ^  
i^<itf |g 7  q r  6TSZTZR cf s t r n  I  I
q ? r t p ^ 4  qWT q f  ^MT ^  q
O T S R ft^  ^  3T«J^ ST 5 f ^
cFPFT q r f r R T ^  q r  3 ^  Jm m  q ?  m  
I  I ^  q i f t ?
q  t  I
q f^ # jR T  5?>nn ^  BTST ?TT«I t f T l f ^  ^  
> 3r^  q7Tq§f g n ^  cf^  f  i
^  ^ i\ c ^ q r - ? f t ^  ^  q f M v H T  
hct4 3T’ff?T w i #  2i5t’ q r^ F T ^  ^r ^  c^ ^  
q ra f c^ H R iPicb cT e r r^ c p  ctq 
-3T£ZRq i W  w  t  I f q ’ q f M ^  cjjf4  ^  
cg s  q ?r5 F jaf g?JTcT JRFT % Ct Tjiir |
sict-i^d c^ chi4fh^iT 
^  ? fm  ^  f W f r s ,  ^  
^  qPT rfT  ITRT t  I 5 ? rfq R  ^  IT R  § lts j
0 T^ quT 9 1 ^  ^  cf eZR?T t |  |q c ^  
qifcFJJc^t '3T?Ziqq ^  I  |
|K  th ’-S cf)t’ O '^ frl ^  f M  ^  
qFrsP3,»f gSTTT ^  t j t t  I  cf^ 3= ^  ^
qsT q r  t  t
wm 4  ^  ^  (1 6 4 0  %  
^ )  cTMT CTcR 51^?^ 7FHI t  JJ
1 ^ 2 2 1
7!T?ra’ ^ l l  
=f>T 1 2 .8 % '^ p r r t  tf  I
^ 2 ,1 4 ,0 6 0  1 ^ ^ ^  1 ,64 .000  jp f
fifj ^  m  R ?rir<hT  t s i  ^
? t e r  t r e r M ^  t  a f r r  0 -5 0  ^  ^  ^ mi
#  6 4 8 0 0  cpf if r  ^ = f w  m 
9^  c r W M  JTRT SRT
Hlf r ^ "t ^  ^  ’pn?§T  cTMT ^
t  I H B T ipjk  ipR IrT  (# T F 5 )  ^  ^  
H FR  ^  cf)S m i (  ^
^  c?)F^ s r #  C f^ I-3ff t  *
f jR m  q i^  ^
? I ^ ,  ^RTO  3#T H«J?H?n- ^  M llrW # 
^  3 T ^ q ^  I  I 7 1 ^  c& eg^  21 f ^ - a r t  #  
1 3 c t^ |q ’ f ^ M t t l  I q ^ f ^  # R T ^
^  <S w f  ^  ^ r ^
^ ^ n - q r e R  ’p r r t  =»^  cr€t^ ^ 13^  ^
I tett^ t a f t r  ^ 5 W #  #  
# 55- aft7 rT^to efR  riZ ^  ^
■ a T r f : ^  rf g #?T  ^  ^  ^  q i^  'J i lt  I  I 
^ -R c e R - 3;^ H 5 ?  ^  sfty^ic?^ ^
3TRM  5RH ^  c^ HI?T m  
J T ^  = R ^  git
^  afr? M Tiff
f  I ’p R m  ^  ^  ^  cg ^  4 4  iTrBFT 
i m i m  I  fS R #  12 H W J  TfTT ^  0#?
^  I  [ cfe f ^ 'S f f  ^  ^  850 
rr rP R T itc T l 3 . 6 H^3T( t  
f  1 ? IW T  1.4 # IT  -3ffT 
1 ^  =Rhfl #  ^  | q  t  I 14,017
-sff? 8646  df<j j)cgcf ^  JTfFT?
c& gq^ERT %iT 5 #  I  (TpRM m m
1996).
5T17cT 3 c q r? ^
^j'jK io *T? >iiicti I '  I ^  Hkscnl
^  5.7 ^
I  1998) aftr ^  ’J7 ^
H ^ T T ^ = B i i7 % l I ^ T  c ^  m f r ^ ^  ^  
f f r  «?5t’ ^7#  fCT TpRTrT ^  
HlfrfMcfl ^  ^  ^  ^
^  ^  1954 ^
#  5 ? ^  tf cfe r-«#RT fW  I
i p } ^  -?i;sr -q i ^ c ^  cbl4cb^N  ^  
c^  W8T HT  ^ ^  ^
IT^5# ^  ^  'W  I >3TW '3<|el^
H^5<7i 1 c fe  ^ T  ^  ^  HBcft" qc35¥ 
^ 1  1 263.1 ^  I  all?
W  103 ^  ^  2.6 W3 ^  I  I
^T ^  ^  t^HRT CCT
^  H  *T?^ JTPlcR cf^ I960 c t ^  % 
TT#8T^ 5 ^  c ^  ^  ^  irm  '3ft^?ft 
'^ *T ^  ■^ ^T7 OTTf ^  5T^R^TH c fe  '3T37 
3 T 5 f j ^  ^  cR f?TH W  l q ? ^
#  g?P k^ ^  c^ t r § ^  M  1993 
C  ^^  #  |??5iT-3fRT R cfH  W  I 
5 & |f (c ^ H > 5 R rI= f i4 0 ^  >3lte 
^Siif^sh] ci'^'ilc^ri cftM^iRqT ^
f=F^ I" 1 ^^fil ‘iiTwtfti ^  >5ii«{>^ ^  fi'wri’H
sRT^ sffT -^ j;Hf *Tc??rT Hci'Jifii ^
f l y r w  tfHgR" 3f^Fr ip T M  C^  7T5T ^  ^  
^  ^  '3pftr 5^?tTT ‘j-fltm  
;=TIWR ^  3 T ^ W R  ^  ^  a i? 7  ^  ^  
^  ’f t  wflfi^rf f ^  ^  I ■3ti^f?cRf t f e
----------------------?rur»m T  t^ u fu n ic / i  f^ 9 } tr itp
^  fttf^FT ' W S ^  ^  M lfcW '^ 
c?ii g y q h F ?  I  1
■>l^JRrrT JT T fc ^ ^ T ^  ^  f^TcRTH
jpRTcT ^  HiirWc)^ c^ fqct>m =& ^  
f ^  ^ w m  c^5- zm  SBT^HFcTFT OT«j;?T 
T#fTT 1 9 2 0 ^ ^ ^
^  ^  TT^VWTif) tsls-^T
STrTI^ t^ iffZI rra ' g m  5?5t’ iT T frR ^  
cj>5^ ^  1^  I f^ [57 ^  ^ T  ^
^  fegm  offT ^^ elVn
^  tf ER ^  ^  ^  t
4  TT^r *? ir r f r F tT ^  ^  ^  frri^
>3ff7 >3t«RR^RT^ ^  [cichM 
5FTT 1 1950 A SR^fiT >3^? B^55 ^  M  *C 
( i ? i ^ )  1 
q ?  ’RiT ^ f*=FT *10#  ^  ? r m ^  
qrFJR ^  CBR^ ^  1960 5^ epsff 
-aicT 4  f r R ^  c^ 5TRRR ^  f^ z^rT TM  I 
I #  f m  vn^-cR- A M<q<Hid q n f  ^  
f^ =f)RT ^  F^TT *T?ft^  vFTig t|it 711^  ^  
si^ ^  1 *Tc??T^  cbr! ^  §j^
^  ^  ? r? q ^  ^  1970 2^ a rrw  
^  = n iv il^  rT«TT ^  ^  s r ra r  j r t  w h r  ^
^ F F  I f j ^  ^  5fiT
f^nfjRT O T^ g ? n  ^  I ^  ^
^  2ltT B W  ^  ^  3 T 1 ^  
frl^ RjCll ^  *11(^ 0 '^i«tt< ^>JlioReffl
■3FT ^  ^  5JJRf # -3n^ ^  I f^Ie^
^  ^  ^  tTcp e n w f t  a i m  
^  aTiqift
r i h - l i t  I F  ^  3JIXT
H§^l<! #  ^M rT T , >3lu MW<l' ld '^ f ^ 'f  
^  q 4 ^  On^Plsh flch ilp lf^^ l ^  fqcfiltl c^iqii 
? ? W  I
^pRTcT ^  ^  21,000
zN tcg ^ '^ fk  > 3 F i i t ^  I  l ? W
70% q-^lc^rf tTcRcjjf W  t  ^  IH 3#  cRT
s r g ^  mn ^ n r r a r  t  i ^  f ^
^  ;J f I#  ^  qf^^frN  ^  JTT 
I | # r R W q f W ^ ^
!3 n ^  ' f  q jp  f ig  
3 M , vIT^ qef j j r a ’ 3 ^  iffeT r t^  37c^
cJtT ^  3TM J(g?|- I  I Ttg? ^  ^ 
yy«w pT^ ^jfrat ^  jtis t 'jfra', -jTra’,
'jTM '3?rf^ tiP^fcm  ^  I ^  <3^
JlsRIT ^Pfl?^ t  I fffr JJW  ^FT^, 
e r tr  # #  
a ffr c^t *!PT a^^FfiT ^  
qcjjf^ c^ «Ffe ^afrr ^  ^n^rf ^  
t  I ^  ^
f e l # r  ( 3 - 4 t7 - 9  f ^ )  ^  ^  
g j i J r a i ^ ^ ^ f i m T t  i^ 5 3 H R T ^ ? [ ^ 5 m  
I 'll<?l«ic?, <M4<I efrf 
51T5B|^ K ^  1 ^  s IcI'KIct ^
w t n  f%^lT I  I ^  ^  a lr iR - ifn  
RIfT c t^  ^  5W k ^  ^  ^ ^
---------------------7M V IW  ftr?i«CT^
^)R e t n  ^  
snc^ ^  >3frT | q  ?  ^ w  t  !
’p R m  5^ fT^ ^  3Ti^
Ha?fl «H«i^ t  qP«iCT, p f j f ^ ,  f^RZ.
s M n ? , g ^  # T ,
I^ , JTStS’, -3^7 I 
^ 7 1 ^ ,  4 l w < ,  >3Tt’3T. s r w .
dfR" ^  ^  ^
'Sfrr >iH'<Hl'i, >3{tT feg  fw r
c^sT f  I h^iwjN k , a fr?  T R q ^r ^
^  ^  ^  a f tr  55S ^  ^
cS? 5 t?f ^iTT# H Rtlifn-i ^  5P J^  
f  I 5 t i  P W M  ^  ^  = M  ^
^Tfcj^, q h r ^ .  JT H ^, '?7£ra57, Hpfrar, 
5TM 3, Hi«lfiq<l, P iqi-il.-IN ^iK , 5
r iM s iw ,  ^ m < jf , i t w t z ,
^ t w  3#7  tfil'W  ? # # c T  11 
sjjraf ^  ^ra5R=ff ^  
trrcRT 7T5?r h e r #  f m m  s q ^ q j^  
f^ I^ f^T ^  ^  #  5R3H I  I WHT^
^  5 0  t  33 Rtflch-jui
3 *73^^ ^  < < ^  > 3 ^  2  5?*?^ ><?I^ 
« n ^ ( « a  f  f^I*i"i ^  *iM(fl4(T sft?
H ti«l vi4lrMi^f ^  FR ilf, H tilsR , ^f^'^l, f^^rfrf 
tj tf  fti4 ‘JN c^ ^ inf f  I
^  -jqiiid’! iW cT  (70% )
I  I 20%,  "SS
9%  >3T^ I is l^ iif  ®T 1 % 1 ^ ^  f ^  ^  
% I 5^JmrT ^  ^  1998 ^ T  ^
32.54%  3?T [^  cCT f<3TT (cft^. 
1999).
q«iRT s r f l ^  q ? ^  aH w rrri= ?)
rRliT ^M«h<7l ^  c|iTii||iqch Tff7 5^  
q tS #  (T^ W f  ^
8jyr t  3iTtTr ^  >3W 7 ^  ^
c^ >3TTSn^  RT' ^  I  I
195C^60 •.
<1=h'7H'11 ch1?f
1960-70 : q t8 F T  ('3T £zm
197080 ; f^TT-I
'TRc^tcPTq m r )  3 ? q f ^
1980-90 : ^tlT-II ( ^ d ^ d l/
■ ^ )  «f5ra
1990-2000 ; W ^ W ll  TrR-lU [ T m ^ l  
qf^eTcf^ WT) ^  cJ5W
^ T  #  HlfrPraj}- 3T5FhlH #  
Jn^f3?fe H W R  ^  f i r  jf t  qiT a?i? a?!^ 
EB? ^t^lTTrr c{ft ^
---------------------- -^n^^iT ’71 ^ ‘> [^iic i?  f c i i l ^ r t ^
fS T lW  H ggcT ^  ^  |» 7 c 5 ? f t 'T ^
ch1<5c^ cniM ItptT ji i^  cf)t
OTT ^  gTTT !PR lrT  t  c[^  ^ M ^ r f e c f  
^  ^  3T^HUpr ? r ^  ^  ^  I
35') cfrfn i'f ^ t n f ^  f ^ R i '^ l  - 3 ^  
3 1 W R
GT) SRIfR# 3TTf  ^ ^gTcTT
c(^
^ )  W ^ H 9 W E 9 ’^ n W 5 ^ i^ i r f i ^ - 3 T f
3T^cf) pfR^Tlfl" f T ^  ^
et) ^ m a r f  c& flt^F T  ^
S ’-) ^ ^ > 3 #  <irer i^ fT F r w i t  #
f^Rfi?Tr cfiM » # w ^  cf>^ 
t g  1 ^  i p j m  f^ f f iH  q r  > 3 ? ^ z m  i
g q ^  =^ '3 m n 7 T T  q ^ a r n f
^  ^  ^  i ’TRtT ^
3 r f R - q f ^  fT<^ ^  ^  1 9 4 9 -5 0  ^  1 ^ 5 4 -5 5  
( v T W m  '3Tfi^ J 9 5 9 )  cT^j ^  ^ fT R  ^  -qir 
> 3 ? m  SRT 1 ^  ^  ^  a trq flig >
H W Ji rT9f ^
\  < ?T ^  ■JTq q i g
4 -3ff7 q f W  ^  iT ?R T ^ a z  4  I  I
f H  ^ im ^ ^  #  W  ^  STcfrT I'STT Rfj ■ST?# 
' 7 ^  ' 3 ^  ^  ? T  P T ^  ^M T 
i T c ^ W e T S R W t  | g R T > 3 # 7 ^ Hir ^ c h 1  
^  5 T W , ^  # 7
^  a ^  cfeKch^i IT S #  c^ ofr?
S R ^  >31?# q t t  I
C^ >3TTW *17'O^TOcr %  HrPFT 
^  >3TPt ^sii:t TTi? a frr ^  Aht# RT
=51 qiPiRrtjch ^ 1 % ^
A  5 M ,  5TH  ^ 7  c f t - ^  5[M
!? f^ f f> rarT f ^  ^rcrfiT
■fpRlrT cT? ^  «Jli^ll^cb‘ 5T5?3 Htslc-|ql ^  
HvpPT r l ^  ^TT srlH chl'^ ’T? HcRT^ T 5M T I ^  
c^r -dffT 551^ w i [  A  P?i*T$T:
c?>r ’3T 33T H  ^  t  1 9 5 9 )  I
^  ' 7 ^  H t- J je l l^  ■sffT '1<4^'(-1^H«)< ^  ^t^FT 
# J 0 ^  t  ( c f iq z  ^  1 9 5 2 )  I rf
>3ll«ftR+l«*)d(^9T p y ^ic l ^  vSh R ^ I ci 'S ftr  ^ -  
=l)t ' S T ^  ^  M
I q i^ T F T  ^ ' r f ^
'3th' ■^ pRTrT HlIcW^l- j^cblX q ? ^  
59FI) 5 J R f ^  ^  ^  = h )M  ^
^  HcfJR ^  ^  1 5 f R f ^
«f)M e^t i n f r F l c ^  3R T I
------------------- m a w w  ftr«i*n35^
-3 1 ^  ^  cfM  ^
^  ^  - 3 1 ^ ^  3ffT 1 ^
#  ^  H53TTt >3ffT -3 T ^ H ^  ^ ^ '3 ^  ^  cfi^ ^  
vTPT^iif^ dftr fcRTR" arcpTfTT i e i l^ i  | h  *ih «( 
^X'»i<id H «*is! Hifc^ct^ '3 f ^  cT7¥ «^=it<JiRa
S§r '4 ^ ^ 1 c l> ^  tj<ldcl <9!'^^  I ^
>3^7'3TI? % ?T filcFW C^  
H t t ^  '3fF7 TTHT Hl1rW ° ^  j^ PTHT ^  HFTW ^
^  #  H ^3nff 5RT q ^  ^  5RT H ul^ql w  
gft" ^  rR? I W  W  ?JT 
JTJT?’ #  1960 ^  >aij^ ff =ET gRT
I3TT I HRS #  PRT ^  SRcJH’, 
5RT, afhr C^ 0T55T
^RTcM ^  -W  1969).
p iilc^ , a f tr  f^ p ifM  
!T&fjTT ^  ‘iu I ^ mI c^  ig ra  f=r?fH ( g § f f ^  '3fR 
^TR7, 1969) ^
^  cfjZ^ PfJ$T 3 q fM ^  ^  ^
?H ^  ^  -3^ 17 cbddl^i^lT
^rnHJcirt sqiftT ^  ^  I ^  1962-’69 i i  
^I'liM'i ^  § M qr^  ^  ^  ^  t^f> 
3 ^  q«B5 3 1 ^  i f  ^  3 f l^  (1968) #  q ^  
^ ’pRTrT ^  ^  RM W  if
9MqT^^^tHT^zTrTre#q7'3TraR^3anJt l | ^  
^  § t H m  * # F q ^  #IRT SRT s g a ” ^  ^  
w  I
^  >3ftT '3TT5WR frTTZ 
q t  I M  (1966) 
3#T E F H li  (1967) ^  ^pRifT 4  ^ T iz  
1 ^  ^  v5^TfH 
a r i ^ 5 [ T 7 ^ < | < 3 ^ ,  4l<q'5<, W -s f f?
s m j  GTit f  I H r m  w f f r  ^  s r t  
Y a r n s ’ c ^  qc?^  #  ^  i t  
MKf^cK rf q a i¥
cj)JT sfr 1 5nf^  t t e r  q r  n i?
^ T ?zm  #  qi^ gTT q ^  j% 'HT?^ cfjT 3 a R -  
^  ^ 3 1 T |S  xr^  # f - ^ « T f S
f M  ^  ciiPif^cb ^  ?rg«r I  I
■i[pT7ra ^  f=l=RRT ^  55W
^  ^  aroTFjT - s r i  ^  ’f t
S ^  #  ^  75f^ ^  I |?T >Jraf^ ^  
tufrP :T 5?ft -JTtn
f5m<^ 3 ? ^ m 7 t W g ;  g?rT 7-w ^, ^  
PT'STT W T  ^  q n
3ft? f^rqtfT MT^ r %  a i m  q ?  q r ? ^  jrils^Tr #  
s r i r m  g a n  I ?T  q f M ^  ^  ^
17R >311? a n f  ^  ?RT B % tjr, ^  q f t ^  ^  
B q^r ^  q i^ F T  ^  ^ p r m  ctz ^ iP iP - 
^  T tga ?iq?('OTf ^  ^  ^
q r '3 T « m  'SftT f e n  q f e  I
fH  ^  5t«R OT ^  qa? S(5?a ?TOI 
^  I ^  ^  ^  4R ^ich  ^  m
H lf^ « ? > t ^vfl<(n HHefl ^THIQl
I ^  ^  ^  t ” ! t r ^  <31R
---------------------- T m m v i  H i>jl<diicS
SRI q ? ^  ^  ^  >3^TW q r  ^  
$ M q r ^  ^  ^  I
1972 #  1979  r l ^  2 ^  q ^  3 2 ^ ^
5351 M  I ^  1975-1978 ^
?TRJH ^  7THT ^  g i t  ^  f ^ R ^
>3T?ZJ^H W  I
TpRItT qrfrWS?^ ^  Ms|751=b< J^|
1 ^  H?«TH ^  p R m  ^  ngsT c ^  vJrMK'fedl 
^  3TTW T q r  d T W R  w m  I -3Trt^ % 
(1 9 7 7 ) $ n W = T  %?TT %  ^  ^
3#HrT q B #  S c q R ^  0-50 > t #  ^  ^  
rf 6 Z ^ / ^  %  3fT7 50-200 iff #  ^
3TFT ^  ^  ^  17s'STR >3T1? ^  
•JilejlPiee H ifrt^chl ? l^aFT  cT^fSR ( ^ i q s  
1 9 8 2 ), 'ST T ^jqrf^ ^  r r ^  ( g m  
1987) 3 ^  -3#fm  a i f ^
(■W R F51T, 1 9 8 9 ) cT M
^  3 n v R  q 7  s c r i T - q ^ ^  ^  a i f l i w r  
2r?%T (^ I*T g i f ) ^  ^  rf 9 T q |c m  
t ^  1 9 8 7  ^  ^TgTT -aife- ^  ^  Rlijefe'd i  
^  3 ^  q f t ^  fTS ^  0-50 *ft ^
#  >?q i?5T ^  3.3 Pira’ S^ T '3#T 1989 
^  -if l^'KMl ^  W  %^ IT %  3SI7-
^  0 -2 0 0  ^  ^  ^
^  10.5 2=T ^  I '3??ZnFif 3 ^
W T  ^  ^  i m t n  |tT  mvFT a n f^  
(1987) % T ^ tM  #  q R s m  ^  ^  ^
cRNh  HtFJR  ^ - 3 f f  d#R=FrT 300 
aftr 100 vTM ^  v f t s '^  CRT I
c^f^ 'l >3T^  *T^3TTt ^fbr 'ST’T^ff
«& ? M  3TM H c ^ - i cjjT in irn
^5?^ ^  ^  5 M  3TM ‘ir^q-i cfTST'yf 
W S J \ # T  ^  ^  ^  I
f^T W7f w m  #  H S f M  ^  
< 5 ^  v H T ^  cRT^ ^  cliRtr? >31c^ rfllcR
cnf^rTf^tTJfi s r r r f t
^  yiHfidy.  s ,i(^  ^p2(cT,
H g iR i 'i i ,  a # ?  g ^ r t t  ^  ^  I 
^  STcrflr ^  f ^ r f ^  3TTf^  HyRfi‘<# 
«fr Hlfctq'H?!, f^sTR -sftr -Jli<4«<^ f 'lla««l 
q ?  ^TWH 5RT ■nxT -aTSZftRf ^  3 #  W f  
c ^  * f 0 #  5 7  ^  s m j R  
3 q f^ « #  >3ftT ?9TRT I o p z m  
M  T m a r f  ^  q p t o ,  
f tm fe fr , v iM ilM tH , q lR n ^P i^w . ' ^ i ? n ^ ,  
^  e frr # T  t  I
•arf^ icfjrTT c n f ^ i l^ ^  *=R 5f^ ^
w n  5 7  a # ? - 3 T ^ = ^  t T r ^  ^  w  
a t  f ^  W  I ^  ^  (1988) IpRRT cTZ ^  
# ? ^  « ?7W  yi^fefach 
OT^qTrT 0 .5 2 6  >31cbf^cT f ^  I 
e ^  q 7  TjiiT ^  
^ % V 7 ? -  ( 7 8 Z ^ r ) ,  ^ ^ ( 2 0 7  
Z?T) >afhr •3ilf^ii)Pi’ilf^H P if^aR ti (2 0 0  Z=T) 
aflHcT ^ ' S f r r  r r  ^  13TT
--------------------- a v m rv T  T ^ ^ iu r m fl fe?^* rf^
i T c ^  ^  ^  < sm w ^  ^  H^iir ( #  
tTH <7^ 7 3TR -3T1?, 1987) #  ^  OTf 
^  ^filPl*!' (71^. Z3FT) ^  1975 afl7 
1985 ^  ^  HZ WTSTOfr ( a ^ ,  
^f^ lel, q p ^ ^ , qiHhi >3TTf^ ) Cj>l' Hl[r^q«hl, 
f^fslR , 3ft?lfi<s4I >3ffT
^  ^  ^  q ?  
I T ^  I
w  ^  ^  MlfrWcfl 
c ^ f ^ # T ^ iT I T 'P -3 n 7 a n ? S R r ^  1984-88 c^
ff felT ■JTtr «3pziZRf ^  ^  cqsfrT ^  TTirr
1 ^  44l=fed s ^  cJt)- ’irft’ iTHg=T vrff7 
i f n y H l T K a i g f ^ M t  i g e r a r g ^  
^  52.1% > 3T ^ ^  ^  t ;
<3#7 » T R ^  ^  T m  0.4%  glW 3 ? ^ ^  
I ■ i f t q = F 5 9 w R p n $ 5  
I HH<iHlcTl< r M  
^  68% ^  ^  qcfiS JTM i t  t  I 4^<5cT 
Pld-JlMTSRrHH<iHliTl< 3 rafS r^^kH 51% , 
HH<i^ '5;^ 4  42% 5^7 * T H ^  ^  T^?PT 
7% H M  i t  I ^  
d ^ N t ^  qpff SRi 5gi5Iti7 q ^  i f  ISpT tf 
d d H '^ f f ^ g g ^ g f t  iHM<4dlrd<oraftl=fe 
s k H  ddH-wfl - S l f ^ ^
-srmiT q r  ^  q®f 'STR ^an? ^  ^
c ^  ^  q ^  3 W  ^
g; t )  ^  3 c q m  ^  q # f f  if
i|:ilsfed Puji'nml SRT 3tf^«fta< *1kS^
3 jn t I
:T5^ cJ^ 53W  3TT  ^ 7 P ^
RlfrFqc^ ^  Itcfim  ^  ^  12?5T
n f  I 3 #  * n i r w ^  ^  5 # w W ^  
^ f W ^ p F T T > 3 f t 7 i ^ ^  ^ R H ^ ^^ p R IrT
#  f i f ^  ^  g?cff 1^  iJH  ^  ' J ^
Hr?2R cf)f4 -afrr # ? r W  < 3^
^  ^  t$T cfjt 1 ^ 'T=B5cR
^  ^  q r  ?=ra?! OTiST ^  f W  1 
5=1^ qr??pr =i)i45ram’ s i M  ■sT^fnr 
3 ^  ^  ^  5 R m  f%^ T 
3TT  ^ I t R i f ^ H - ,  q iH ^ H , gTT,
- 3 ^
5 T T F 3 ? if7 ^ t  I ^  ^  w it qrn
^  tT7 q_^H<3 cpI >J4iQia< f^ 'S tf^  f^ j^ TT 
I  ^  q r  2FT *T H ^ 5 ^
'4Tdl t  I tR ^  ^ ’nrr
^  3ft7 qTT;^ ^  -SBT H w a #  q?
I
qrfreictit g?t $ m  4 1 ^  cCT cFPifstnPT 
W irnc* !^  ^  3 ? ^  #  W T
3^7 R f ^  '3^4§T1^ q ?  1 ^  
-3^^ f ^ ? H  W T>3# ^  tT W T . 
^  |M = T , ^  H g? 2|f^'M lf^ 4  f f^^SlcTT ^  
lt*TTaifn3ff ^  arW R q r  ^  t?T q^'3TTT’3nf
I ?TWH 5RT (1988)
f% »T '3»«2 jjn f 1^  zjf e z j^  ^  T(qr %  12.86
P^Rh^  ^ r m r s i ^ ^ r f ^ R f ^ f M i o
TIT ^  ^  ^  ^ $ ■5 ^ 5  'T O ^  1,28,600
R S #  ^  I  H 0 #  ^  
OT^?£frTr^i,98,176z = r t ^ m % r  a^qcf 
E^  ^  ^  I  1 ^  ^  (1995) q f 
aiTcf^ ^  1994 m  I^=J5«^  ^  
q % rm  ^  ?itt ^  ^  >3ftT 4 * ^  oftr 
>3Tq t^«P ^  ^  q^R  ^#  fPR’9T: 793% 
3 f k l l 3 % ^ ^ = ^ t 3 j r f t t  |qB#3rqT5^ 
TT^ TRf ^  laTT 5T ^ 6969% I  ) 
^ ■ q  elfrfr a#T 
■?RT^ ■ ^ q r ^ H ^ z T c p t ^ ^ ^  
cRRTir -afk 3cqr^ jtf t >3^ ^ssM 
J T if ^  5RT l%i? ^  ^
i?^>3T lt ? f h f  2^ H TT j f  5F T frr ^  
1^ t  \ 'm^iF! ■gRT 1 ^  ■qtr ,3iH nr# ( ^  
3Tlf^ 1988) ^  q ^  * T I^  ^  ^  q f ^ ,  
cPT HI8T7ffT ■3ff7 3 ^  ^  3SJR ^  ^iRtT 
R§3TI Hgspj f^sHrf: M<*H<l-'ld a#?" >3T^Ht^ 
^  ?nt iq  <?itjff % i[ f^  ^  ^  
3 ^ ^  ^  ■3Tr4t I  -afk ^WR-3TTf^ 
WR^?raT 3fHT '3TT^cf> I  I
?ft t R^’ •3TT7'3Ttf c^
^  5RT ?T?!T ^  q f^§T  #  ^  ^
^ d R -tf? I^  ^  vnTRTTT fc)5^ ??T t
a r U  i ^ r r ^ - r  H * i?T cr €  cFr^Trf ^  
v im rtt 3?qs=T ^  ^  qifrWq^
5 f ^  #  ^cFT  ^  H « r ^  figj
I T P y  ^ 3 ^  *nirt^«hl 
# w a f f  ^  4R<iHui %  ^  5IWST
=f?mh<PH ^  ^  fH  ^
? t? ir f^ 5 tr  T R ^ r '^rrfr^^cre?^!’ I ^ r n r r ,  
ipR ld l ^ ^ s j i ^ ,  ^Kc^Ul Hltrt^cfl «3ifl«l, 
^3PTR PrafcT ytf^ch^u|_ ^  
5rr=fWr f^5?>r?r 7To?^£r s f ^ ,
^pRIrf cJ5I fqchm >Jt5^VFT ti<shi<l
a rrf^  si?T o i i^ lP id  m I M ,  tS F f ,  
q^^raf'S#, «Ri3f?Tf^arf ^  ^  ^  ¥  I 
cl^ J J ^ m  5 R 5 ^ f^  2R -3TO l^ 
aflT a r^ ^ h jH  '3 r e ^ 3 f [  ^  «raTH = 5 1 ^  i q  
^  ^  f^<ni< sRi JffJ*^ ^  ’SWW^JrT ft))CJ ^
^iMchcfl sSs" ^  ItiF^—1 *iw it
^ q f  ^  rffn r, sfN r, «^ b^st,
?5N R-,
= fF l^ , eil*<lctf, Cto<f^ts,
1 ^ ,
3 ^  OTIf ^  fn ra r f^slWr^Tdfi <77 STSZR^ 
cfj-iT  ^ 5^ ^ i  cFr^rf^^T^R
t  I ^  ^ rW vztcR  s r ^  NicHisl
>3f^7 ^
H'^ '1'1, fioigjqivFT -sI T T ’77 ncMieif^qi 
felcbRld ^  MRijl^HHI ^
efeUjjrtjtj^  c^ I =f>T
9)7=6 ^  ^  ^  ^
5n 75T t  I
' “  “ iti^ H lV I T^^’fv iz te fi fcr?}»t««P 
•gsRRT 7T5y ^  ^  t7RRT
y 'i 'a m  'Jf^FTyFT ^
W R  ^  t r ^ W ^  t  5^ff%:
— ^  J^TfTTff ^  »T 5^
H lf ^ '^ I  ^  Ncifyd 9^ 5I^9T
I
^  4 ^ c T  HlfrHlcb't 
'ryi5fl< 13ff7 5t«BR^ ^
a#7 f^ar? ijRtfWH #  t
^  1 ^ [ f i r a r ( r i ° f ^ p i^ q ^ f t^ '3 f f 7  
^3?IT7 PrOTT^ 'jJlft*j| ^  VSTTJO*? 
’7 ^  ( ^ ;  'STfsr '3 ^
^Rm #  s fN r H i f ^ c f l  -3ftr 
HlfrWcfl) I
^<ie)W, Hf<'^ ’«< '3fl7 Hlliltrt ^
==tff 1^ mJT7 ^  ^
^5rri< '3TP1FH ^ ^ R 7 ’3TSPH 
3 g R j |  I
cfRTT cS ^5rS7 1 ^  d n W  9 1#  
'5fl7 'Sft7
q ? ? R #  A  3 H ^  ^  w  ^  
c iitO T ^rsim  I
^ritepmciTEB 's m p r f f  ^
315PT 's t^  '»idiST<if 3q?i$raT
☆^  i ^ r f r ^  q f^ § T  ^  qi-ftSTH 
=J5^ «fMT t[9n7T5' >37^^9H ?lri 
ftT cfe  ^  *TI5#
q ^  ^IRriT TfriT t  I
SIrfffFT f ^ T ^ f f  ^  ^  I^T ^  ^  
■ J R W ‘ifr hN cT tT
H ll^ c fi %qif^ch. ‘fltiftch '3 ^ ra1 ^  
3fTR-g7R ^  f ^  H#8TW 
fcRT'aff ^  0TT=m^ ■aftr ^  
^ l^ lc p  '3T r= B ^= B r;fW fW 2R ^fW  
i% § ^ w  0 ^  s n w  = P 7 ^  I
i r ^  t ^ - a r m  ^  ^
^  s w m  5RT 'HicBcR. ^  ^ f ^ m r
☆
☆
☆
# r  1 ^  w  ^  ^ m r
I *
cTtit cf^  ^  «H W f^ jTTrff ■3fr7 
mf^RTrfi ^  a^igra’ ff^ , ^  ^tftn rrr. 
s f ^ ,  fre  e frr  f^rTcT??r »7pff sfit 
-SfJr ^
^  -ST^zrzR 3^wll^ci ^<"^1 I
H g?, fRpfl- isT #
5Tfr - m M ^  $ n w  a # ?
^ s T i f ^  m  m  >3?FRfi‘ t ,  c^ 
s M z t  'Jft? w^cfjf q r  -3T^zRH
f ^ r f ^  'JT rfM  ^  m \ ^ ,  
F§CT§TMT ^
^  ’^ i f ^  t ;^
a fn r w i f ^ ' T 7  T T ^O T  a r m t f ^  
sR = n’ I
c T i W ^ w  -3#?" w r t  #  q #  
3 n i ^  ci)t g^sTT ^  
a f t r  = ^  f r f S q l ^
n i t f ^  c f iu im l ^  I
<f'j,s] 'Jld'Jll'^STWf c?5t ^ 'jT lcii I
; r i N ^  W 7  ^  # 3 f f  «f5T ^ 3 r q r ^  
^  e rg  ^  3 ? ^  c^ ^  
5H5CT f^cRRT I
^  «)I^  T T O f a i t ^  ‘le iR i-'ii, 
§ J ^  fW’T?,
^  i^iijfirff ^  #  g = n f? ^  c ^  
^t^JRTit ^ ^ n r  I
’t t p f t  i ^ g d ^  gjiT a j ^  H  ^  
^  ^  % t?  ^ - ^ r a l P i ^  3#T 
q ^ tS F if 5RT q m  i f l l f tP t f M  f^giRT
☆  ^  % l f %  cZjcTRna#
fer?TH, ^VlPlsIH 3^7 
'3Tr^eff$T^ SrtfrTSTMT>3l! ^  W  
«ft<'il I
^  'T i ^  ^ 5 M  afrr 
'Jllei'iPlcft H TfTsp 5’ichi azftrr 1
☆  fcraro- cj?t c^ w  ^  
rr€ f^  4i|fcl-!^l, -  <i^|i<p(cb 
MI^'Tl, «l51lPl'ft s^TRI I^?l)
☆  f T ^  e # f  ^  OT^iRT ^  
a iW E R T a ff ( c R ^ ,
3Tfi^) M f M  
Ie|chf«cl c*)<HI I
☆  efil^pqcB s rg ^  -^ifriijT ^
'sftr ‘i)=hsl =& i^it? dfh" cikR '
^  ^  1 ^  T?W§f ^
I
☆  cjimf 8 ^  ^  7THT 5^
Cfjt f^1d|ck< HlfrW=^] ^  
cB pW ff ifH i
☆  dcM lyP i4 t ^'4H'Hl=K1l'3fi'=^ <HHWI-3ff
--------------------- T nyrm w
'T? ^raf fW R -a^iftfe  fSichre 
4  cfjrsff?)trf m
SiTill-JH qK'it I
'i'JKIfl ^  Hllrwcht gfdeiM 
q r a  59TcSf ^  sItH ,  OTH eft? #  iT lfr^q^ #  
-sM lPtg? ^  cR) 5 ( 1 ^ ,  jftcRRf
HllrWc^ l ^  f ^ ,  vMm<l, q>trn#T, ddH'41
^  qifrFy=6t rl=5 sfh" ^  v T lI^
^  ^g^nrfhr H in^cbl r l^  Ic|<*f^d >3frT 
vjTOl<g-i1q aTT *^lfrHI«£l ^  ^
W  t  I 3TM ’pRRT ^  HlfrWebI tf 
3TT^ TW aft? f ^ H d |l | ^  ^  I
■3ff7 qctrS’ ^  3^-RcR5’ ^
tST Pf)§T CRT e r a  5FT ^  qcFTIir J\
I PRT ^  ^  ^  HlfrW'*') #  
3T9Tr ^  ^  I  -sfrr s n f ^ i f ^  3^
31lfrlill § %  JTB ^, *reiRfr<d, HIHfi-dfl, 
o fk  ^ a r r f ^  ^ m z  t o r  
- a r ^  #  t  I ^  ?R3T>3# { cR P is ,
# T ,  ^ ^ W f l^ ,W m 5 f lT 3 tS F ie n ? ) r r ^ r ^  
7 ^ 5 T ^ q 7 ^ '3 R r ^ H q 3 P t ( d ? ^ ,  
c t ^  cfT^ t e r ,  ^
g ^ ,  w ,  ■raqra'isnf^) w u m  
^  cfjR  ^ ^  ^  I  '3fk' ^
^  5Ti(ft
t  I w r a r  #  11^  ^f^nsRpfr ^  
3T f^TR HWRH'IJT ^  <T?%T #
^  t  I
☆☆
☆
☆
q ^ e n t  # f f f .  3^sM  ^  ^  i q
7 1 ^  * n frf^ t^  fcj'HiM 'Sftr HT'RR' 
off? %-?R=t)R H W  >3T^^T«IR 
XTcj ^  cb^^lR ifi ^  ^  O TT#
3 d k  ^  # f f - s f R - M m i f  *  
5 f t^  ^ r f q - ^ s r t r  ^
'iCM"l 'fjM '
«nf^FS7 clir ^chlfte(Hr4 e?R
5ncfnf^ «3TR5iT, a r s g i ^  i r e i M  ^  
«53F rT  W R - 3 ^  W T  
cBT i T c ^  a i l f ^  =f FTP! = R ^
— ■ —' T f j f s n ^  is?" /« ? « « ?  ftr?^®iit(> 
n i i i
☆  mfrHlctvl H6°hl^  # q f  g?T ^ 5 ?
☆  M  ^  '^TPIH 3ftT f iF F H  ^
a ff r  ^  ^ r r f & r f ^  a g w  ^
^  c^ qjp=if
f ^  ^TcW TIISR cJJM
☆  ^TW T ^  -sfrT ( ^
fw =r, w g ?  ^  7 m  m ^ ,
i R ^  ??IFT ■sfif^ #  g?OT)
^  a i t f ^  i
Q
d l n H ,  H 't^ 'il'n l
^  0=^41
^ 5 T R  '1K=T=t^ <n
H fd lc l'fT
f^TfTH %sT J T ^  f^ TSTT efPTfiT 
% 15TM ( 1964-66 ) % tT I^  ^
(1973-78) % j'tTH ’^ RrfR 
'3 T ^ iJ H  (3TT| if r  q  OTT) %
#  w c T  5T7r
HT«TPt # 1  %51 ^ r  f  ffer :j?7K==T
^  frrR T  mi4 W  a M  %
( e l e f t %  feTXT ^ fS f > 3 ^  tlMM
^r=[4 q ^ j q r ^ ,  f^rsrn
>3TTi^  f , a jF T T T te  f^8TT
s m r  1 1 f  fcTfTH ■tfR rfN  f  
U n i 'l l ,
m  T Y ^  5^?ff ^ 7 - ^ = B r r  %
'3T#T cpmTW t  I H l(^«b1
?n^«IR, «f H1'=T %  -3TTT 
J? 1976 ^  f f ^ I f T H  %5-
c h i4 < n  t  I
ar'TT ^
a jT « m if^  sfiT8W  f=riTH % 5 «J)T
fTrg f  I f  f^I •Sfk ^  % 
i^?lM  ^  xl&ilPicfil ^  ^  ^  f^)TTH cll'lT 
cF> er^FTfT «RT^ ^  3 #  5RT
^  ^  ^ehr{l f  I
^  ^Pl<4i^l ^  t  :
1) :- ^ t 4  W U ^  f q  Rf$T8T  ^
3=fT?n t  f^TH% 3ITT jri^TfFTlfM
r [ c p - f t^  ^ r^ ra ir f t  fTT?i -Jiirfl t  
2 ) T^yRT? :- ?H%  3T7T ^  X tW TR
c f rm  ^  ^
c r ^ ’Srr?'? ^ }  srf^rfr'^r f^^ rr ^ rrfrr # ,
3) TT afilSFT:- BT 
^T?TH %  WfT ^  OTrT5&I ^
15f t ,  HTJOt % ■3T^HR
f^27T iTfmr 11  
# T ^  cT?^ ^  t  1 ) f f ^
^ H H ’ vJ cMIsT ^  2  ) ^  ^  -STS^lHi 
c?i4 ^  f l i i r r i , ^ ? m  a f iiO T  3^t7
3 ) HfiT8fJT JTTI# ^  ^  I
5 T r ^  HIlfCfrT f^HTR %sT 
Zfi] 3i?2T ^  «f)T f^cbW 11  ^TR^fW 
%  >3^^I^9T f%HPT ^  ^
^  ^  t  I
% ^ ,  a f tr  9 il'3 if 
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